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compute_bis R1
Added code.
foo:
set foo, R1
switch_to_P_inst
jump R1
compute R1
foo_bis:
set foo_bis, R1
jump R1
label_added:
P_exec P_inst
to ?? because the computed
value depends on "foo"
depend on P_inst’s labels
("compute_bis" may be dif-
-ferent from "compute").
(in P_exec) and might
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program
rest of the
P_exec ?
Should we
be in
program
rest of the
"foo" here
return from
no no
yes yes
label label_bis
P_instP_exec
call foo call foo_bis
Inserted code
Should we
be in
P_inst ?
return from
"foo_bis" here
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foo code foo_bis code
foo:
yes
no
yes
no
P_inst?
++p_inst_counter
p_inst_threshold ?
==
no no
Inserted code
P_exec P_inst
++p_exec_counter
p_exec_threshold ?
==
yesyes
foo_bis:
Should we be in
P_exec?
Should we be in
p_exec_counter := 0 p_inst_counter := 0
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